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Нові наукомісткі технології виробництва матеріалів,  
виробів широкого вжитку та спеціального призначення 
Організаційні та методичні аспекти бухгалтерського обліку і аудиту  
інноваційної діяльності підприємств України 
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Активну участь буде брати банківська система, яка на цьому етапі впровадить 
«безвалютний» кредит, візьме на себе функцію Пенсійного Фонду, а комерційні банки, 
виконуючи роль інвестора або підприємця, зможуть виробляти свої власні вільні гроші. 
Завершальним етапом цієї теорії повинен стати  не перехід всієї країни на систему 
вільних грошей, а створення міждержавної економічної зони (наприклад, Еврозона) де перевагу 
матимуть електронні системи розрахунків. 
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В процесі здійснення господарської діяльності всі без винятку підприємства стикаються 
з необхідністю здійснювати розрахункові операції як всередині самого підприємства, так і зі 
сторонніми організаціями, підприємствами і фізичними особами.  
В даний час проблема організації безготівкових розрахунків продовжує залишатися 
однією з найбільш складних, оскільки безпосередньо зачіпають інтереси всіх учасників ринку - 
від великого промислового підприємства до індивідуального підприємця, від Центрального 
банку України до комерційних банків.  
Вирішення цієї проблеми значною мірою залежить від удосконалення форм 
взаєморозрахунків юридичних та фізичних осіб.  
В ході господарської діяльності між підприємствами постійно відбуваються угоди з 
приводу придбання засобів і предметів праці, реалізації товарів, продукції (робіт, послуг).  
За все придбане слід проводити взаєморозрахунки (сплачувати гроші) і, відповідно, 
отримувати платежі за відпущену продукцію або надані послуги.  
Крім цього розрахунки ведуться з відділеннями банків, різними організаціями, 
безпосередньо з працівниками підприємства. Різноманітні розрахунки, що виникають між 
підприємствами, здійснюються готівкою і безготівковими платежами через відділення банків.  
З їх допомогою завершується перетворення матеріальних цінностей в грошовий 
еквівалент і формується фінансовий результат.  
Цим самим взаєморозрахунки виступають найважливішим фактором забезпечення 
кругообігу засобів, а їх своєчасне завершення служить необхідною умовою безперервного 
процесу виробництва.  
  
